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XVI. Erzeugung elektrischer (sogenannter Lichten- 
berg'scher) Staubfguren , in grbpter Vollkomrnen- 
heit und in verschiedenen Farben ; 
von H u d o  Zph Bi i t t ger .  
1 
hlektrische Staubfiguren in grbfster Vdlkommenheit. uud 
zugleich in ' verschiedeneu Farben erlangt man auf folgende 
Weise aufserordentlich leicht. Zunachst verschafft man sich 
runde, aus gewbhnlichem Weifsblech gefertigte, init einem 
2 Linien hohen Rande versehene, etwa 4 bis 5 Zoll Durch- 
niesser haltende Schllchen, in welche man nach zuvoriger 
schwacher Erwarmuug feines Siegellack, das man in ei- 
ner Porcellanschale durch Unterstellen einer gewbhnlichen 
Weiugeistlampe in diinnen Flufs gebracht hatte, derart ein- 
giefst, dafs die Hiihe der Harzschicht dein 2 Linieu hoheu 
Raude des Schalcbens vollig gleichkommt. Einen besondew 
hiibschen Effect geben aus rothem, weirsem uud schwarsem 
Siegellack gegossene Harzkuchen. Sind diese diinnen far- 
bigen Harzkuchen in der kleinen Weifsblechform erkaltet, 
SO halt man, um ihneu eiue vbllig blasenfreie, spiegelglatte 
Oberfldche zii gebeu, in geriuger Entfernung eiii heifs ge- 
lnachtes Biigeleisen horizontal dariiber. 
Unter den durch schwache Reibung oder durch Beute- 
lung leicht elektrisch erregt werdendeii Stoffeii, habe ich 
folgeude, beim Ausstluben stark entgegengesetzt elektrisch 
werdende Pulver als vorziiglich geeignet gefunden , und 
zwar zum Bestduben 
1 ) eines aus w e i f s  e m  Siegellack bestehenden Harzkuchens : 
a )  Ein Gemisch von Zinnober und Ultramarin, oder 
b )  aus Schweinfurter Griin und Mennige, oder 
c )  aus Mennige und schwarsem Schwefelantimon , 
d )  aus Ultramarin und Schwefel. 
2 )  Zum Bestauben eines aus r o t h e m  Siegellack bestehen- 
den Harzkuchens : 
a )  Ultramarin und Schwefel, 
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b )  Schweinfurter Griiin und Mennige, 
c )  Zinnober und Ultramarin, 
d )  Mennige und Schwefel. 
2 ) Fiir einen aus s c h w a r z e m  Siegellack bestehenden Barx- 
’ kuchen ; 
a )  Ultramarin und Schwefel, 
b )  Zinnober und Ultramarin , 
c’) Mennige und Schwefel. 
Sammtliche bier aufgefiihrte Stoffe mlissen aufs feinste 
gepiilvert und gebeutelt seyn, in vollkommen trocknem Zu- 
stande geinischt und in kleine, mit Leinwand tiberspannte 
Opodeldokglaser (Glaser mit weiter Miindung) gebracht 
werden. 
Aufserdem ist noch ein kleines: 1 oder 1 Zoll im Durch- 
lnesser haltendes hohes Messinggewichtchen (ein gew8hn- 
liches 4 oder 6 Loth-Gewicht) mit glatt abgeschliffnem 
Rande, das die bewegliche Belegung auf der Harzfllche zu 
vertreten hat, und daher auch durch irgend einen anderen 
metallenen Gegenstand, z. B. den Messingdeckel eines Fern- 
rohrs oder Daguerreotypapparates ersetzt werden kann, er- 
forderlich. 
Vor Anstellung einee jeden Versuches ist es gut,  den 
dunneu Harzkucben, auf welchem man eine Staubfigur er- 
zeugen will, direct der Flamme eiuer einfachen Weingeist- 
lampe einige Augenblicke entgegenzuhalten, urn tbeils jede 
Spur von Feuchtigkeit, theils die in ihm (etwa von einem 
friiheren Versuche herriihrende) noch vorhandene Elektri- 
citat zu entfernen. 
Urn nun z. B. eine positive Staubfigur zu erzeugen, stellt 
man das init Siegellack ausgefiillte Blecbschalchen flach auf 
die Hand, legt auf das C e n t r w  des Harzkuchens jenes kleine 
Messinggewicht, und zwar rnit seiner Oeffnung oder seinen 
ebenen Randern nach unteo, uod lafst nun direct von dem 
positiv geladenen Conductor der Elektrisirmascbine einen 
einzigen Funken auf dieses Gewicht iiberschlagen. Hierauf 
entfernt Inan sich BUS der Nahe der Elektrisirmaschine, wirff 
das kleine Gewicht behende, obne seine Lage auf dem Harz- 
kuchen in1 mindesten zu reranderd, mittelst einer schnellen- 
den Bewegung mit beiden Handen von dem Harzkuchen 
ab und bestsubt dann die glatte Harzflache auf die bekannte 
Weise mit irgend einem der oben genannten Pulvergemische. 
Ganz auf dieselbe Weise verfshrt man bei Erzeugung 
von negativen Staubfiguren, indem man, den Conductor der 
Elektrisirmaschine mit dem Erdboden metallisch verbindeud, 
von dem isolirten Reibzeuge aus, ein einziges Fiinkchen auf 
das in’s Centrum des Harzkuchens gestellte Messinggewicht- 
chen iiberschlagen llfst. 
1st es einem darum zu thun, eine genaischte, d. h. einc 
aus einer positiven und negativen Figur zugleich bestehende 
Staubfigur zu erhalten, so braucht man nur, nachdem der 
vom Conductor iiberscblagende Funke die Stelle, an wel- 
cher das kleine Messinggewicht sich befindet, geladen hat, 
das Messinggewicht leise mit dem Finger BU beriihren, es 
hierauf von der Hanfllche abzuwerfeo, und den Harzkuchen 
d a m  zu bestauben. 
Alle diese, auf die eine oder die andere Weise, erzeug- 
ten Figuren machen, besonders wegen ihrer grofsen Sym- 
inetrie in den einzelnen Theilen, wegen ihres farbigen, leb- 
haften Colorits, wegen der Leichtigkeit ihres Entsteheus 
und ihres fast nie fehlschlagenden Gelingem, sowohl auf 
den Laien, wie auf den Kenner, einen recht freundlichen 
Eindruck. 
Zur Erliiuterung der Theorie des Elektrophors oder elek- 
trischer Induktionserscheinungen iiberhaupt pflege ich einen 
moglichst dunnen, aus dem feinsten rothen Siegellack ge- 
gossenen kleinen Harzkuchen flach auf ein gleich grofses 
Scheibchen von Weifsblech zu legen, sodann auf die eben 
angeflihrte Weise das kleiue Gewicht auf das Centrum des 
Kucheus aufzusetzen, vom positiv geladenen Conductor der 
Maschine eiu Fiiukchen auf dasselbe iiberschlagen zu lassen, 
das Gewicht dann abzuwerfeu, und nun zuerst die obere, 
alsdann die untere, dem Weifsblechscheibchen zugewandt 
gewesene Seite des Harzkuchens zu bestauben. Auf diese 
Weise erhalte ich gleichsam, und zwar auf der obcren Harz- 
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flache durch-MitfheiZung - eine positioe, und auf der un- 
teren Hanflache durch Vertheilung - eine negative Staub- 
figur. 
-- 
XVII. Not& iiber den Zusammenhang zwischen dem 
Sutze oon der Aeguivalenz Qon Warme  und Arbeit 
und dern Verhalten der permanenten Gase; 
von R. Cluusius. 
( Als Erwiederung auf den im Jaouarhefte dieser Annalen enthalteoeo Auf- 
sats: iiber die VI'Brme als Aequivalrot der Arbeit; von R. Hoppe. )  
D e r  in der Ueberschrift citirte Aufsatz des Hrn. H o p p e  
bezieht sich auf einen Theil der in meiner ersten Abhand- 
lung uber die mechanische Warmetbeorie ' ) mitgetheilten 
Untersuchungen. Da nicht die Richtigkeit der dort gewon- 
nenen Resultate, sondern uur die Zweckmatigkeit des We- 
ges, auf welchem ich zu ihnen gelangt bin, in Frage gestellt 
wird, so wiirde ich darin keine nothwendige Veranlassung 
zu einer Erwiederung sehen, wenn ich nicht wunscbte, bei 
dieser Gelegenheit einige Wor te  zu sagen iiber den Stand- 
punkt, von welchem ich bei jenen Untersuchunge~~ ausge- 
gangen bin, und welcher auch bei ihrer Beurtheilung be- 
riicksichtigt werden mufs. 
Zunachst mufs ich bemerken, dab  das Verdienst, wel- 
ches H o p p e  mir zuschreibt, den Satz von der Aquivalenz 
von Wgrme und Arbeit aufgestelIt zu haben, mir nicht ge- 
biihrt. Ich glaube allerdings, dafs ich einiges d a m  beige- 
tragen habe, die theoretische Schwierigkeiten, welche dem 
Satze entgegenstanden, zu beseitigen, uiid ibn mit anderen 
Satzen und Erfahrungen der Warmelehre in die richtige 
Beziehung zu bringen ; aber aufgestellt, und selbst experi- 
mentell bestltigt war der Satz schon vor meinen Untersu- 
cbungen. 
1 )  Diese Ann. BJ. LXXlX S. 368. 
